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MONITORES 
COMISSÃO ORGANIZADORA – 20 HORAS
Maria Alice Oliveira da Silva
Silvania Camargo de Meira
COMISSÃO ORGANIZADORA – 30 HORAS
Adriana Grabner Corrêa
Bruna Maria Carminatti
COMISSÃO ORGANIZADORA – 60 HORAS
Elisa Cristina Barbosa Andriani
Yngrid Santos de Souza
Georgia Rosa Costa
Patrick Schneider
João Gabriel Bernardo Bueno
Maria Carolina de Goes Ulrich
Gabriela do Amaral Dal Forno 
Murilo Lyra Pinto
ApReSeNtAçÃO CultuRAl – 5 HORAS
Franklin Nicolas San Martin de Avila
Ariane Brusamarello
Kelvin Jonas Schiochet
Emilaine Taiane Arruda da Silva
Jessica Rayser Zerwes
Guilherme Kriger




Esthevan Simao de Queiroz
Allan Hoffmann




Bruna de Moura Cruz
Cladionor Freitas
Maria Eduarda da Silva Costa
Douglas Huttel
Peterson Menezes Iglesias Novoa
Cristian Henrique Maraski
Larissa Fernanda Novinski Tomas
Luisa Lubian
Eliezer Patissi
Samara Michele Vieira Almeida Santos
Julia Hermes
Nicole Emanuele da Silva Castro de Oliveira
Amanda Steffen Roncada
José Arthur Juvencio
Ana Luiza da Silva
Lauanna Pael Alcará
Ana Cristina Gon
Nathan Haniel de Souza
Jáder Givago Moreira Estevão
João Vicente de Athayde Bürger
Leonardo Perao
Isabela Ecker Dresch
Marielle Lima de Souza
Bianca Kuwada Eto
Anne Caroline de Mello Tridapalli
Amanda Correa da Silva
Jaderson Antonio Alves Cardoso
Tiago Scheuer da Silva
Pedro Henrique Homrich da Silva
David Bianchi Thompson Lemer
Mônica Oss-Emer
Patrick Simoes de Andrade dos Santos
Anderson Gustavo Gandin
Daiane Araujo da Silva
Josiele Roso de Souza
Evandro Carlo Ritzel da Rosa
Leticia Tramontin Mendes
Mariana Chaves
Celso Antonio Piaia Junior
Matheus Weber Schneider
Elson Maykow Toledo dos Santos
Rivia Mikaelly Borges dos Santos
Amanda Cristina Agador
MONItOReS – 10 HORAS
Priscila Henn
Josefa Renata de Araujo Pedro
Joyce Nogueira Foss









Glaucia Maria da Silva
Camila Almeida Calderon
















Anny Caroline Lopes de Paulo
Vanessa Menegassi
MONItOReS – 20 HORAS
Maria Eduarda da Silva Silveira
Schayane Macedo Graupner




Isadora Bampi Tavares de Almeida





MONItOReS – 30 HORAS
Maria Fernanda Ferreira
Elenice Maria Paterno
Milenny Valerie Lopes de Paulo
Paola Correia Bueno
Lindsay Rugeri Santin
Yohann Rocha de Souza
Susely Ribeiro
MONItOReS – 35 HORAS
Leticia Aparecida Mello da Silva
MONItOReS – 60 HORAS
Ana Luísa Pedron Bona
Maria Isabel Ozuna dos Santos
